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Penelitian ini dilaksanakan dan difokuskan tehadap pelaksanaan 
mekanisme perhitungan dan pembayaran pajak reklame di Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar. Pajak Reklame adalah 
pajak yang dipungut atas penyelengaraan reklame, yang dikenakan bagi wajib 
pajak baik orang pribadi maupun badan yang menyelenggarakan reklame. Pajak 
reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. yang diperoleh 
daerah dari sumber sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tulang 
punggung pembiayaan daerah. Penulis pernah melaksanakan Praktek Kerja 
Lapangan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Kabupaten 
Kampar dan menjumpai beberapa wajib pajak yang masih bingung dan tidak 
mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan dan pembayaran pajak reklame. 
dari permasalahan di atas penulis mencoba memperoleh data yang berkaitan dan 
menganalisis data dengan metode kuantitatif guna memperoleh hasil yang terkait 
dengan mekanisme perhitungan dan pembayaran pajak reklame di dinas 
pendapatan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten Kampar. 
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